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Abstract 
 The purpose of this research was to investigate football skill levels of level - 3 male students 
in Chachoengsao educational service area in academic year 2009. The 346 male students, who were 
learning, courses football were chosen by multistage random sampling. Nutthawut Plongcharoen’s 
soccer skill test was used to collect data in this study. The data were then analyzed for mean, standard 
deviation, maximum and minimum scores, mode, median and T – Score. The results were as follows: 
 1. Mean and standard deviation, maximum and minimum scores, mode and median of each 
football skill level respectively were: 
  1.1 Skill of Ball Control: 121.29 and 33.67, 195 and 43, 134 and 123  
  1.2 Skill of Wall Pass: 13.77 and 1.79, 19 and 10, 14, and 14 
  1.3 Skill of Heading: 7.27 and 1.00, 10 and 5, 8, and 7 
  1.4 Skill of Aerial Kick: 9.67 and 2.31, 19 and 5, 12 and 9  
  1.5 Skill of Dribbling: 40.38 and 9.82, 67 and 20, 34 and 38 
  1.6 Skill of Shooting: 11.46 and 2.74, 18 and 6, 12 and 11.5 
 2. Norms (T – Score) were as follows: Very high = 72 and over, High = 60 – 71, Medium = 50 
– 59, Low = 29 – 49 and Very low = 28 and below. 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาระดบัทกัษะฟุตบอลของนักเรยีนชาย ช่วงชัน้ที่ 3 ในสงักดั
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ีเป็นนักเรยีน
ชาย ช่วงชัน้ที ่3มธัยมศกึษาปีที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 จาํนวน 
346 คน กลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi – Stage Random Sampling) แบบทดสอบ
ทกัษะฟุตบอล ของ ณฐัวุฒ ิปลอ้งเจรญิ ประกอบดว้ย การเดาะลูกฟุตบอล (Ball Control) การเตะลูกฟุตบอล
กระทบฝาผนงั (Wall Volley) การโหมง่ลกูฟุตบอล (Heading) การเตะลกูฟุตบอลโด่ง (Aerial Kick) การเลีย้งลกู
ฟุตบอล (Dribbling) การยงิประตูฟุตบอล (Shooting) ได้ถูกนํามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลีย่  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  คะแนนสงูสุด  คะแนนตํ่าสุด  ฐานนิยม  มธัยฐาน  
และคะแนนท ีผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ระดบัทกัษะฟุตบอลของนกัเรยีนชาย ชว่งชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา  
ปีการศกึษา 2552 มคี่าเฉลีย่  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  คะแนนสงูสุด  คะแนนตํ่าสุด  ฐานนิยม  มธัยฐาน  ของ
คะแนนในการทดสอบทกัษะฟุตบอลแต่ละรายการตามลาํดบั ดงัน้ี 
  1.1 ระดบัทกัษะการเดาะลกูฟุตบอล มคีา่เฉลีย่ = 121.29 ครัง้  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน = 33.67  
คะแนนสงูสดุ = 195 ครัง้ คะแนนตํ่าสดุ = 43 ครัง้ ฐานนิยม = 134 ครัง้ และมธัยฐาน = 123 ครัง้ 
  1.2 ระดบัทกัษะการเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง มคี่าเฉลี่ย = 13.77 ครัง้  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= 1.79  คะแนนสงูสดุ = 19 ครัง้  คะแนนตํ่าสดุ  =10 ครัง้  ฐานนิยม = 14 ครัง้ และมธัยฐาน = 14 
ครัง้ 
  1.3 ระดบัทกัษะการโหมง่ลกูฟุตบอล มคีา่เฉลีย่ = 7.27 ครัง้  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน = 1.00  
คะแนนสงูสดุ = 10 ครัง้  คา่ตํ่าสดุ = 5 ครัง้  ฐานนิยม = 8 ครัง้  และมธัยฐาน = 7 ครัง้ 
  1.4 ระดบัทกัษะการเตะลกูฟุตบอลโดง่ มคีา่เฉลีย่ = 9.67 ครัง้  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน = 2.31  
คะแนนสงูสดุ = 19 ครัง้  คะแนนตํ่าสดุ = 5 ครัง้  ฐานนิยม = 12 ครัง้  และมธัยฐาน = 9 ครัง้ 
  1.5 ระดบัทกัษะการเลีย้งลกูฟุตบอล มคี่าเฉลีย่ = 40.38 วนิาท ี สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน = 9.82 
วนิาท ีคะแนนสงูสดุ = 67 วนิาท ี คะแนนตํ่าสดุ = 20 วนิาท ี ฐานนิยม = 34 วนิาท ี และมธัยฐาน = 38 วนิาท ี
  1.6 ระดบัทกัษะการยงิประตฟุูตบอล  มคีา่เฉลีย่ = 11.46 ครัง้  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน = 2.74  
คะแนนสงูสดุ = 18 ครัง้  คะแนนตํ่าสดุ = 6 ครัง้  ฐานนิยม  = 12 ครัง้  และมธัยฐาน = 11.5 ครัง้ ตามลาํดบั 
 2. ระดบัทกัษะฟุตบอลของนกัเรยีนชายชว่งชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา  
ปีการศึกษา 2552 รวมทุกรายการ มเีกณฑ์คะแนนที (T-Score) คือ ระดบัสูงมาก มคี่าคะแนนที 72 ขึ้นไป, 
ระดบัสงู มคี่าคะแนนท ี60 – 71, ระดบัปานกลาง มคี่าคะแนนท ี50 - 59, ระดบัตํ่า มคี่าคะแนนท ี29 – 49  และ 
ระดบัตํ่ามากมคีา่คะแนนท ี28 ลงมา 
 
คาํสาํคญั : ระดบัทกัษะฟุตบอลของนกัเรยีนชายชว่งชัน้ที ่3 
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บทนํา 
         กจิกรรมกฬีาประเภทต่างๆ นับว่าเป็นองค์ประกอบทีส่าํคญัในการใชเ้ป็นสื่อในการเรยีนการสอนตาม
ความมุ่งหมายของหลกัสูตรวชิาพลศกึษาทุกระดบัการศกึษา โดยเฉพาะกจิกรรมกีฬาที่ได้รบัการจดัสรรเป็น
อยา่งดแีลว้ และนําไปบรรจุไวใ้นหลกัสตูรยอ่มจะมคีา่ต่อผูเ้รยีน ตามหลกัสตูรของปรชัญาการศกึษา กฬีาฟุตบอล
เป็นกฬีาทีนิ่ยมเล่นกนัอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศไทย เป็นกฬีาทีม่กีารจดัการแขง่ เป็นกฬีาฟุตบอล
อาชพี เป็นลกีสงูสดุในประเทศไทยมกีารจดัการแขง่ขนัในการต่างๆ เช่น ฟุตบอลไทยแลนดพ์รเีมยีรล์กี ฟุตบอล
ชงิถ้วยพระราชทาน ประเภท ก ดวิชิ ัน่ 1 ดวิชิ ัน่ 2 ถว้ย ข ค และ ง ฯลฯ ตลอดจนหน่วยงานทัง้ภาครฐัและ
เอกชน กย็งัมกีารจดัการแขง่ขนัฟุตบอล อยูเ่ป็นประจาํ ซึง่จะบรรจุเขา้ไปในกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เสมอ เหมอืนกบั ลอื
ศกัดิ ์กุลน้อย (2538: 1) กลา่ววา่ ปจัจุบนัไดม้กีารจดัการแขง่ขนักฬีาฟุตบอล กนัอยา่งกวา้งขวางภายในประเทศ 
มกีารจดัการแข่งขนัตัง้แต่ภายในโรงเรยีนระหว่างโรงเรยีน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั รวมทัง้ในระดบัเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป เช่น กฬีานักเรยีนของจงัหวดัต่าง ๆ กฬีานักเรยีนของกรมพลศกึษา กฬีาวทิยาลยัพลศกึษา 
(ปจัจุบนัไดเ้ปลี่ยนเป็นสถาบนัการพลศกึษา) กฬีามหาวทิยาลยั กฬีาเยาวชนแห่งชาต ิกฬีาแห่งชาต ิและการ
แขง่ขนัชงิถว้ยพระราชทาน เป็นตน้ 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จงึทําใหส้มาคมกฬีาจงัหวดั สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทีต่อ้งการมี
สว่นรว่มในกฬีาฟุตบอล หรอืสง่ทมีเขา้รว่มการแขง่ขนั จงึจาํเป็นตอ้งสรา้งนกักฬีาของตนใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
สมบตั ิ กาญจนกจิ; สมหญงิ  จนัทรุไทย (2542: 2 - 3) กล่าววา่ การแสดงความสามารถของนกักฬีาทัง้ในขณะ
ฝึกซอ้มและแขง่ขนั มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  
 1. สมรรถภาพทางเทคนิค ทกัษะและกลยุทธท์างการกฬีา (Sport Technique, Skills and Strategies 
Fitness) เป็นความสามารถของนักกฬีาซึ่งเป็นผลมาจาการเรยีนรูแ้ละการฝึกหดั นักกฬีาที่มทีกัษะสงู รูจ้กั
เทคนิคและกลยทุธท์างการกฬีากจ็ะแสดงความสามารถในระดบัสงู 
 2. สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) เป็นดชันีทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ ความสามารถดา้นรา่งกายทีม่ี
อยูนํ่ามาใชไ้ดม้ากน้อยเพยีงใด นกักฬีาทมีสีมรรถภาพทางดา้นรา่งกายด ีกจ็ะนําเอาความสามารถทีม่อียูม่าใชไ้ด้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย ไดแ้ก่ ความแขง็แรง ความอดทนของกลา้มเน้ือ 
ความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติ ความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตวั พลงังาน การประสานงานระหว่าง
มอืกบัอุปกรณ์ เป็นตน้ 
 3. สมรรถภาพทางจติใจ (Mental Fitness) เป็นดชันีทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ถงึความสามารถทางดา้นจติใจซึ่งมี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัความสามารถทางกายทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมทางการเคลื่อนไหวทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 กฬีาฟุตบอลเป็นเกมกฬีาที่ใชจ้ํานวนการยงิประตูเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิผลแพช้นะ โดยทมีฟุตบอล
ทมีใดยงิประตไูดม้ากทีส่ดุในเวลาทีจ่าํกดัคอื 90 - 120 นาท ีเลน่ตามกฎกตกิามารยาททีว่างไวแ้ละใชอ้วยัวะ 
ต่าง ๆ ในการเลน่คอื เทา้ เขา่ ลาํตวั ศรีษะ ยกเวน้แขนและมอื แต่สามารถใชม้อืทุ่มลกูบอลเขา้มาไดเ้มื่อลกูบอล
ออกนอกสนามบรเิวณเส้นข้างสนาม สําหรบัผู้รกัษาประตูสามารถใช้แขนและมอืเล่นได้เฉพาะในเขตประตู
เทา่นัน้ สานนท ์ เพญ็แสง (2536: 1) กลา่ววา่ สิง่ทีส่าํคญัทีใ่ชเ้ป็นเครื่องตดัสนิผลการแขง่ขนัคอื ผลการทาํประตู
ซึง่เป็นผลจากการประสานงานการเลน่ในทมีอยา่งดเียีย่ม อนัสบืเน่ืองมาจากการมทีกัษะทีด่ ีคอื การเลีย้งลกูบอล 
การหยุดลูกบอล การโหม่งลูกฟุตบอล และการส่งลูกบอลในลกัษณะต่าง ๆ ดว้ยความแม่นยาํ สอดคลอ้งกบั 
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ผาณิต  บลิมาศ (2548: 3) กล่าวว่า นักกฬีาฟุตบอลที่ดตี้องมรีากฐานทางทกัษะการเล่นที่ดเีป็นลําดบัแรก
เสยีก่อนและได้มาจากการฝึกฝนขัน้พื้นฐานที่ถูกวิธีถูกต้องนัน่เอง และการที่นักเรียนได้ทราบระดบัทกัษะ
ความสามารถของตวัเองจะเป็นแรงจูงใจใหม้กีารศกึษาหาวธิกีารต่าง ๆ มาใชใ้นการเรยีนการสอนหรอืฝึกซอ้ม
เพื่อเพิม่ระดบัความสามารถทางทกัษะฟุตบอลใหส้งูขึน้ เช่นเดยีวกบั ประโยค สุทธสิง่า (2524: 30) กล่าวว่า 
ทกัษะฟุตบอลที่ควรฝึกสาํหรบัการเล่นฟุตบอล คอื การหยุด การเตะ การโหม่ง การยงิประตู การทุ่ม และการ
เป็นผูร้กัษาประตู สิง่เหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัในการบ่งชีค้วามสามารถในการเล่นฟุตบอลของบุคคลนัน้ 
ๆ ว่ามทีกัษะมากน้อยเพยีงใด ซึ่งความสามารถดงักล่าวน้ี ขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายประการ จากเหตุผลดงักล่าว
กฬีาฟุตบอลเป็นทีส่นใจและชื่นชอบของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา และผูว้จิยัเคยเป็น
นกักฬีาฟุตบอลของจงัหวดั เป็นครสูอนวชิาฟุตบอลและเป็นผูฝึ้กสอน เหน็วา่ระดบัทกัษะฟุตบอลมคีวามจําเป็น
และสาํคญัในการแขง่ขนัระดบัต่าง ๆ และมปีระโยชน์ในการเรยีนวชิาฟุตบอลของครผููส้อน ประกอบดว้ยจงัหวดั







 1. เพือ่ศกึษาระดบัทกัษะฟุตบอลของนกัเรยีนชายชว่งชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 
 2. เพือ่หาเกณฑร์ะดบัทกัษะฟุตบอลของนกัเรยีนชายชว่งชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ทาํใหท้ราบระดบัทกัษะฟุตบอล และการประเมนิเกณฑท์กัษะฟุตบอลนกัเรยีนชายช่วงชัน้ที ่3 ในสงักดั
สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงการเรยีนการ




 ประชากรที่ใชก้ารวจิยัครัง้น้ี เป็นนักเรยีนชายช่วงชัน้ที่ 3 คอื นักเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ใน
สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 จํานวน 31 โรงเรยีน ทีก่ําลงัเรยีนฟุตบอล มี
จาํนวนนกัเรยีนทัง้สิน้ 3,585 คน 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชายช่วงชัน้ที ่3 คอื นกัเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
3 ในสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 รวมทัง้สิน้ 31 โรงเรยีน ที่กําลงัเรยีน
ฟุตบอลทัง้สิ้น 3,585 คน การประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan.  1970: 608) ไดจ้าํนวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 346 คน วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 ผูว้จิยัใชแ้บบทดสอบทกัษะกฬีาฟุตบอลของ ณฐัวฒุ ิ ปลอ้งเจรญิ เป็นเครือ่งมอืในการทดสอบนกัเรยีน
ชาย ชว่งชัน้ที ่3 ซึง่ประกอบดว้ยรายการทดสอบดงัน้ี 
 1. แบบทดสอบการเดาะลกูฟุตบอล 
 2. แบบทดสอบการเตะลกูฟุตบอลกระทบฝาผนงั 
 3. แบบทดสอบการโหมง่ลกูฟุตบอล 
 4. แบบทดสอบการเตะลกูฟุตบอลโดง่ 
 5. แบบทดสอบการเลีย้งลกูฟุตบอล 
 6. แบบทดสอบการยงิประตฟุูตบอล 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  1. ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัการทดสอบทกัษะฟุตบอลของ ณฐัวฒุ ิปลอ้งเจรญิ 
  2. นําแบบทดสอบทกัษะฟุตบอลของ ณฐัวฒุ ิปลอ้งเจรญิ มาทดลองกบันกัเรยีนทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง  
จาํนวน 30 คน เพือ่หาความเชื่อมัน่ ไดค้า่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.839 
            3. ผูว้จิยัทาํหนงัสอืขอความรว่มมอืการทาํวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
เพือ่ขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากโรงเรยีนทัง้ 16 โรงเรยีน เพื่อทาํการทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง 
            4. ผูว้จิยัชีแ้จงจุดประสงคข์องการทดสอบและสาธติวธิกีารทดสอบตามแบบทดสอบของ ณฐัวฒุ ิปลอ้ง
เจรญิ 
            5. จดัเตรยีมอุปกรณ์สถานทีแ่ละแบบบนัทกึผลการทดสอบ 
            6. ทาํการทดสอบทกัษะกฬีาฟุตบอลตามแบบทดสอบของ ณฐัวฒุ ิปลอ้งเจรญิ 
            7. ผูว้จิยัเป็นผูค้วบคุมการทดสอบทุกครัง้ดว้ยตนเอง 
 
การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. หาคา่เฉลีย่ ( x ) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S) คา่สงูสดุ (Max) และคา่ตํ่าสดุ (Min) ฐานนิยม (Mode)  
มธัยฐาน (Median) ของคะแนนการทดสอบทกัษะกฬีาฟุตบอลแต่ละรายการของนักเรยีนชายช่วงชัน้ที ่3 ใน
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 เป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
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 2. หาเกณฑร์ะดบัทกัษะกฬีาฟุตบอล โดยใชค้า่คะแนนท ี(T - Score) และแบ่งระดบัทกัษะกฬีาฟุตบอล
แต่ละรายการและคะแนนรวมของนกัเรยีนชายช่วงชัน้ที ่ 3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปี
การศกึษา 2552 ออกเป็น 5 ระดบั สงูมาก สงู ปานกลาง ตํ่า และตํ่ามาก 
  
สรปุผลการวิจยั 
 1. ระดบัทกัษะฟุตบอลของนกัเรยีนชายชว่งชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา  
ปีการศกึษา 2552 มคี่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสงูสุด ค่าตํ่าสุด ฐานนิยม มธัยฐาน ของคะแนนในการ
ทดสอบทกัษะฟุตบอลแต่ละรายการตามลาํดบั ดงัน้ี 
  1.1 ระดบัทกัษะการเดาะลกูฟุตบอล มคีา่เฉลีย่ 121.29 ครัง้ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 33.67 มี
คา่สงูสดุ 195 ครัง้ คา่ตํ่าสดุ 43 ครัง้ มฐีานนิยม 134 ครัง้ มธัยฐาน 123 ครัง้ 
  1.2 ระดบัทกัษะการเตะลกูฟุตบอลกระทบฝาผนงั มคีา่เฉลีย่ 13.77 ครัง้ และคา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 1.79 มคีา่สงูสดุ 19 ครัง้ และคา่ตํ่าสดุ 10 ครัง้ มฐีานนิยม 14 ครัง้ มธัยฐาน 14 ครัง้ 
  1.3 ระดบัทกัษะการโหมง่ลกูฟุตบอล มคีา่เฉลีย่ 7.27 ครัง้ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.00 มี
คา่สงูสดุ 10 ครัง้ และคา่ตํ่าสดุ 5 ครัง้ มฐีานนิยม 8 ครัง้ มธัยฐาน 7 ครัง้ 
  1.4 ระดบัทกัษะการเตะลกูฟุตบอลโดง่ มคีา่เฉลีย่ 9.67 ครัง้ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 2.31 มี
คา่สงูสดุ 19 ครัง้ และคา่ตํ่าสดุ 5 ครัง้ มฐีานนิยม 12 ครัง้ มธัยฐาน 9 ครัง้ 
  1.5 ระดบัทกัษะการเลีย้งลกูฟุตบอล มคีา่เฉลีย่ 40.38 วนิาท ีและคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 9.82 มี
คา่สงูสดุ 67 วนิาท ีและคา่ตํ่าสดุ 20 วนิาท ีมฐีานนิยม 34 วนิาท ีมธัยฐาน 38 วนิาท ี
  1.6 ระดบัทกัษะการยงิประตฟุูตบอล มคีา่เฉลีย่ 11.46 ครัง้ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 2.74 มี
คา่สงูสดุ 18 ครัง้ และคา่ตํ่าสดุ 6 ครัง้ มฐีานนิยม 12 ครัง้ มธัยฐาน 11.5 ครัง้ ตามลาํดบั 
 2. หาเกณฑร์ะดบัทกัษะ โดยใชค้่าคะแนนท ี(T - Score) และแบ่งระดบัทกัษะกฬีาฟุตบอลแต่ละ
รายการและคะแนนรวมของนักเรยีนชายช่วงชัน้ที่ 3 ในสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาฉะเชงิเทรา ปี
การศกึษา 2552 ทุกรายการออกเป็น 5 ระดบั คอื สงูมาก สงู ปานกลาง ตํ่า และตํ่ามาก ดงัน้ี 
  2.1 ระดบัทกัษะการเดาะลกูฟุตบอลของนกัเรยีนชายชว่งชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552      
  ระดบัสงูมาก     มคีา่ตัง้แต่    195 ครัง้ขึน้ไป  หรอืมคีา่คะแนนท ี72 ขึน้ไป 
  ระดบัสงู  มคีา่ระหวา่ง 134 - 194 ครัง้  หรอืมคีา่คะแนนท ี54 - 71 
  ระดบัปานกลาง  มคีา่ระหวา่ง  123 - 133 ครัง้  หรอืมคีา่คะแนนท ี51 - 53 
  ระดบัตํ่า  มคีา่ระหวา่ง 44 - 122 ครัง้  หรอืมคีา่คะแนนท ี40 - 50 
  ระดบัตํ่ามาก มคีา่ตัง้แต่ 43 ครัง้ ลงมา  หรอืมคีา่คะแนนท ี39 ลงมา 
  2.2 ระดบัทกัษะการเตะลกูฟุตบอลกระทบฝาผนงัของนกัเรยีนชายชว่งชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552  
  ระดบัสงูมาก มคีา่ตัง้แต่    19 ครัง้ขึน้ไป   หรอืมคีา่คะแนนท ี79 ขึน้ไป 
  ระดบัสงู  มคีา่ระหวา่ง 16 - 18 ครัง้ หรอืมคีา่คะแนนท ี62 - 78 
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  ระดบัปานกลาง มคีา่ระหวา่ง  14 - 15 ครัง้ หรอืมคีา่คะแนนท ี51 - 61 
  ระดบัตํ่า  มคีา่ระหวา่ง 11 - 13 ครัง้ หรอืมคีา่คะแนนท ี30 - 50 
  ระดบัตํ่ามาก มคีา่ตัง้แต่ 10 ครัง้ ลงมา หรอืมคีา่คะแนนท ี35  ลงมา 
 2.3 ระดบัทกัษะการโหมง่ลกูฟุตบอลของนกัเรยีนชายชว่งชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552   
  ระดบัสงูมาก   มคีา่ตัง้แต่    10 ครัง้ขึน้ไป   หรอืมคีา่คะแนนท ี77 ขึน้ไป 
  ระดบัสงู  มคีา่เทา่กบั   9 ครัง้ หรอืมคีา่คะแนนท ี58 - 76 
  ระดบัปานกลาง มคีา่ระหวา่ง 7 - 8 ครัง้ หรอืมคีา่คะแนนท ี38 - 57 
  ระดบัตํ่า  มคีา่เทา่กบั 6 ครัง้ หรอืมคีา่คะแนนท ี28 - 37 
  ระดบัตํ่ามาก  มคีา่เทา่กบั 5 ครัง้ หรอืมคีา่คะแนนท ี27 ลงมา 
 2.4 ระดบัทกัษะการเตะลกูฟุตบอลโดง่ของนกัเรยีนชายชว่งชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552  
  ระดบัสงูมาก   มคีา่ตัง้แต่    19 ครัง้ขึน้ไป   หรอืมคีา่คะแนนท ี90 ขึน้ไป 
  ระดบัสงู  มคีา่ระหวา่ง 13 - 15 ครัง้ หรอืมคีา่คะแนนท ี57 - 89 
  ระดบัปานกลาง มคีา่ระหวา่ง  9 - 12 ครัง้ หรอืมคีา่คะแนนท ี44 - 56 
  ระดบัตํ่า  มคีา่ระหวา่ง  7 - 8   ครัง้ หรอืมคีา่คะแนนท ี31 - 43 
  ระดบัตํ่ามาก มคีา่ตัง้แต่ 6 ครัง้ลงมา หรอืมคีา่คะแนนท ี30 ลงมา  
 2.5 ระดบัทกัษะการเลีย้งลกูฟุตบอลของนกัเรยีนชายชว่งชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552     
  ระดบัสงูมาก   มคีา่ตัง้แต่   20 วนิาทลีงมา  หรอืมคีา่คะแนนท ี71 ขึน้ไป 
  ระดบัสงู  มคีา่ระหวา่ง 21 - 34 วนิาท ี หรอืมคีา่คะแนนท ี61 - 70 
  ระดบัปานกลาง มคีา่ระหวา่ง  35 - 38 วนิาท ี หรอืมคีา่คะแนนท ี52 - 60 
  ระดบัตํ่า  มคีา่ระหวา่ง 39 - 66 วนิาท ี หรอืมคีา่คะแนนท ี24 - 51 
  ระดบัตํ่ามาก มคีา่ตัง้แต่    67 วนิาทขีึน้ไป หรอืมคีา่คะแนนท ี23 ลงมา  
 2.6 ระดบัทกัษะการยงิประตฟุูตบอลของนกัเรยีนชายชว่งชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552  
  ระดบัสงูมาก   มคีา่ตัง้แต่    18 ครัง้ขึน้ไป   หรอืมคีา่คะแนนท ี74 ขึน้ไป 
  ระดบัสงู  มคีา่ระหวา่ง 16 - 17 ครัง้ หรอืมคีา่คะแนนท ี67 - 73 
  ระดบัปานกลาง มคีา่ระหวา่ง  12 - 15 ครัง้ หรอืมคีา่คะแนนท ี52 - 66 
  ระดบัตํ่า  มคีา่ระหวา่ง  7 - 11 ครัง้ หรอืมคีา่คะแนนท ี31 - 51 
  ระดบัตํ่ามาก มคีา่ตัง้แต่  6 ครัง้ลงมา หรอืมคีา่คะแนนท ี30 ลงมา 
 2.7 ระดบัทกัษะฟุตบอลของนกัเรยีนชายชว่งชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา  
ปีการศกึษา 2552 รวมทุกรายการ มเีกณฑด์งัน้ี   
  ระดบัสงูมาก   มคีา่คะแนนท ี 72 ขึน้ไป 
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  ระดบัสงู  มคีา่คะแนนท ี 60 - 71 
  ระดบัปานกลาง มคีา่คะแนนท ี 50 - 59 
  ระดบัตํ่า  มคีา่คะแนนท ี 29 - 49 
  ระดบัตํ่ามาก มคีา่คะแนนท ี 28 ลงมา 
 
อภิปรายผล 
 1. นกัเรยีนชายชว่งชัน้ที ่3 หรอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 มคี่าเฉลีย่ของการเดาะลกูฟุตบอล การเตะลกูฟุตบอลกระทบฝาผนงั การเลีย้งลกู
ฟุตบอล การเตะลกูฟุตบอลโด่ง การโหมง่ลกูฟุตบอล การยงิประตูฟุตบอล เท่ากบั 121.29 ครัง้ 13.77 ครัง้ 7.27
วนิาท ี9.67 ครัง้ 40.38 ครัง้ และ 11.46 ครัง้ ตามลาํดบั  จากการศกึษาระดบัทกัษะฟุตบอลของนกัเรยีนชายช่วง
ชัน้ที่ 3 ในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 สถานที่ใช้ในการทดสอบเป็น
สถานทีแ่ต่ละโรงเรยีนตามสภาพภมูอิากาศ ภมูปิระเทศทีโ่รงเรยีนนัน้ตัง้อยู ่แต่ผูว้จิยัไดพ้ยายามคดัเลอืกสถานที่
ที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนัในการทดสอบ ทัง้น้ีจากการสมัภาษณ์ ครูผู้สอน นักเรยีน และจากประสบการณ์ของ
ผูว้จิยั พอสรุปไดถ้งึขอ้ควรคาํนึงถงึองคป์ระกอบอื่น ๆ ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัระดบัทกัษะของนกัเรยีน เช่น สภาพ
ร่างกายและจติใจ สภาพแวดลอ้ม สภาพของสนาม ซึ่งสิง่เหล่าน้ีล้วนเป็นตวัแปรที่ทําให้มกีารเปลี่ยนแปลงได้
ทัง้สิน้ 
 เมื่อนําค่าเฉลีย่ระดบัทกัษะฟุตบอลของนักเรยีนชายช่วงชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 ทีท่ําการทดสอบ ซึ่งสอดคลอ้งกบัค่าเฉลี่ยระดบัทกัษะฟุตบอลของนักเรยีนชาย
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2548 ของ กฤษณะ  ยิม้แยม้ (2549) ในการทํา
วิจ ัยเรื่องระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี โดยใช้
แบบทดสอบของ ณัฐวุฒ ิปลอ้งเจรญิ เหมอืนกนั พบว่า มคี่าเฉลี่ยของการเดาะลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอล
กระทบฝาผนงั การเลีย้งลกูฟุตบอล การเตะลกูฟุตบอลโด่ง การโหมง่ลกูฟุตบอล การยงิประตูฟุตบอล เท่ากบั 
72.86 ครัง้ 20.42 ครัง้ 38.22 วนิาท ี7.73 ครัง้ 5.08 ครัง้ และ 8.67 ครัง้ จะพบวา่ ผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบั
ค่าเฉลีย่ของการทดสอบการเดาะลกูฟุตบอล การเตะลกูฟุตบอลกระทบฝาผนงั การเลีย้งลกูฟุตบอล การเตะลกู
ฟุตบอลโด่ง การโหมง่ลกูฟุตบอล การยงิประตูฟุตบอลของนกัเรยีนชายช่วงชัน้ที ่3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา มคี่าเฉลี่ยมากกว่าผลการทดสอบของนักเรยีนชายชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่
การศกึษาชลบุร ีสว่นรายการอื่น ๆ มคี่าน้อยกว่า ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก สภาพร่างกายของนักเรยีนมคีวามแตกต่าง
รวมทัง้การพัฒนาการทางร่างกาย เกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ความคล่องแคล่ว ว่องไว การ
ประสานงานกนัของกลา้มเน้ือ ความชาํนาญในทกัษะกฬีา ซึง่สอดคลอ้งกบั สนุทร  ศรเีกตุ  (2542: 18) การเล่น 
การฝึก หรอืการแขง่ขนักฬีาฟุตบอล ผูเ้ล่นจะแสดงทกัษะต่าง ๆ ออกมาใหเ้หน็ แต่จะดหีรอืไม่ดขีึน้อยู่กบัความ
ชํานาญของแต่ละบุคคล การแสดงทกัษะก็เพื่อที่จะให้การเล่นของตนเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น มีการ
ประสานงานทีด่กีบัเพื่อนรว่มทมีจนเป็นระบบ ซึง่ทกัษะต่าง ๆ ดงักล่าว หากผูเ้ล่นไดใ้ชช้ัน้เชงิของทกัษะทีด่แีละ
เหนือกวา่ยอ่มสามารถเอาชนะฝา่ยตรงขา้มและป้องกนัการบาดเจบ็ของทัง้ 2 ฝา่ยไดด้อีกีดว้ย  
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ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 ในการทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดยีวกนัและทําการทดสอบทัง้ 6 รายการพรอ้มกนั ควรมาจดัแบ่ง




 1. ควรมกีารศกึษาการสรา้งเกณฑท์กัษะกฬีาฟุตบอล ในนกัเรยีนระดบัชัน้อื่น ๆ 
 2. ควรมกีารทดสอบทกัษะกฬีาประเภทอื่น ๆ ดว้ย 
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